




(厦门大学 　人文学院 ,福建 　厦门 　361005)
提 要 : 　通过分析西汉社会各阶层贫富差距严重分化 ,农、工、商行业贫富差距严重分化 ,区域间经济发展极不平
衡的有关情况 ,论述了汉武帝在政治上加强中央集权 ,思想上放弃黄老之学 ,“罢黜百家 ,独尊儒术 ”,经济上“重农抑商 ”,
打击工商业等方面采取的一系列调控手段 ,从而大大加强了国家对政治和经济的控制。
关 键 词 : 　市场经济 ;政府 ;调控能力







民人散亡 ,户口可得而数 ,裁什二三 ”,汉初较大城市之一的
曲逆 ,原有三万多户 ,战后只剩下五千余户。“诸侯并起 ,民
失作业 ,而大饥馑。凡米石五千 ,人相食 ,死者过半 ”,“自天











生息 ”政策 ,使得经济发展 ,政治稳定 ,造就了汉初第一个盛
世时代 ———文景之治。《史记 》中记载 :“汉兴七十余年之
间 ,国家无事 ,非遇水旱之灾 ,民则人给家足 ,都鄙廪庾皆满 ,
而府库余货财。京师之钱累巨万 ,贯朽而不可校。太仓之粟
陈陈相因 ,充溢露积于外 ,至腐败不可食 ”,“百姓无内外之
徭 ,得息肩于田亩 ,天下殷富 ,粟至十余钱 ,鸣鸡吠狗 ,烟火万






组成 ,即司马迁在《史记 ·货殖列传 》说 :“今有无秩禄之奉 ,





记 ·五宗世家 》记载 :“太史公曰 :高祖时诸侯皆赋 ”。《集
解 》引徐广曰 :“国所出有 ,皆入于王也。”此外 ,诸侯王还有









月俸禄 :丞相 60000钱 ,二千石 16000钱 ;
定期赏赐 :丞相春赐帛三十匹 ,腊赐十五万 ,大将军春赐
六十匹 ,腊赐二十万 ,牛肉二百斤 ,粳米二百斛。九卿春赐十
五匹 ,腊赐十万。据薛英群的《居延汉简通论 》( 89·12)所
引 :“侯史靳望 ,正月奉帛二匹值九百。”③则一匹帛值 450
钱。






出如下推算 :占地九十五顷 ,一顷等于 100亩 ,亩产 2石 ,一
石 100钱。采取佃耕形式 ,以高额地租 50%计算 ,九十五顷
土地实际收入 = 95 ×100 ×2 ×100 ×50% = 950000钱。最高
文官 = 60000 ×12 + 950000 + 30 ×450 + 150000 = 1833500
钱。我们计算作为二千石的官吏一年的收入是 :
二千石 = 16000 ×12 + 74 ×100 ×2 ×100 ×50% + 15 ×
450 + 100000 = 1038750钱
由此可见 ,官僚最低的吏二千石的年收入刚好在百万以




取了抑商的政策 ,不许商人穿丝衣服和骑马 ,不许他们作官 ,
限制商人对土地的兼并。但是 ,由于采取“无为而治 ”的治
国方针 ,“开关梁 ,弛山泽之禁 ,是以富商大贾周流天下 ,交
易之物莫不通 ,得其所欲 ”,鼓励私人工商业的发展 ,“天下
熙熙皆为利来 ,天下攘攘皆为利往 ”⑥ ,产生了一批大商人。
《史记 ·货殖列传 》记载 :“庶民农工商贾 ,率亦岁万息二千 ,
百万之家则二十万 ,而更徭租赋出其中 ,衣食之欲 ,恣所美好











68亩 园圃 家禽 纺织
粮 136石 园菜果蔬 一猪雌鸡四 10匹



















汉 ,农工商行业性贫富差距表现得很明显 ,时人称 :“用贫求
富 ,农不如工 ,工不如商 ,刺绣文不如倚市门。”⑦
农业在汉代被称为“天下之大业 ”⑧ ,汉初采取“重农 ”
政策 ,高祖刘邦“轻田租 ,什五而税一 ”,即把田租从三分之
二减为十五税一。景帝时又减为三十税一 ,“三十税一 ”就
成了西汉征收田税的法定税率 ,不再更改。通过这些措施的












主 ,他们以其经营所得按三七开 ⑨上交租税于国家 ,国家与
民营实行收益分成 ,国家仅设官收税而已。张家山汉简关于
矿冶业主税收的规定也体现了这一精神 :
“诸私为盐 ,煮济、汉 ,及有私盐井盐者 ,税之 ,县官取
一 ,主取五。采银租之 ,县官给橐 , □十三斗为一石 , □石县
官税 □□三斤。其 □也 ,牢橐 ,石三钱。租其出金 ,税二钱。









“汉兴 ,海内为一 ,开关梁 ,弛山泽之禁 ”创造了条件“是
以富商大贾周流天下 ,交易之物莫不通 ,得其所欲。”λξ汉初
国家的统一 ,经济的恢复和发展 ,关梁与山泽禁令的放弛 ,给





















利息率 利息 资产税 算缗钱
纯利 纯利率
手工业 200万 20% 40万 25400 6万 311. 600 15. 73%
商业 200万 30% 60万 25400 12万 454. 600 22. 73%
　　可见手工业的纯利率是农业的 2. 75倍 ,商业的纯利率
是农业的 3. 97倍、手工业的 1. 45倍 λ{ 。
由于行业间巨大的差距 ,导致“农桑勤而利薄 ,工商逸
而入厚 ”λ|现象的突出 ,从而吸引成千上万人脱离农业生产 ,
严重影响农业生产的发展。“铸钱采铜 ,一岁十万人不耕 ,
民坐盗铸陷刑者多。富人臧钱满室 ,犹无厌足。民心动摇 ,
弃本逐末 ,耕者不能半 ”。“今农事弃捐而采铜者日蕃 ,释其









关中经济区域 :“故关中之地 ,于天下三分之一 ,而人众
不过什一 ;然量其富 ,什居其六。”µυ《汉书 ·地理志 》亦称 :
“故秦地天下三分之一 ,而人众不过什三 ,然量其富居什











齐鲁经济区域 :“膏壤千里 ,宜桑麻 ,人民多文彩布帛鱼
盐。临菑亦海岱之间一都会也。⋯⋯而邹、鲁滨洙、泗 , ⋯⋯




巴蜀经济区域 :《汉书 ·地理志 》记载 :“巴、蜀、广汉本




江南地区 ,当地气候潮湿炎热 ,居住环境不如黄河流域 ,
“江南卑湿 ,丈夫早妖 ”µψ。江南的东楚经济区域农业基础薄
弱 ,自然资源丰富 ,“其俗类徐、僮。朐、缯以北 ,俗则齐 ,
⋯⋯东有海盐之饶 ,章山之铜 ,三江、五湖之利 ,亦江东一都
会也 ”。南楚农业长时期停留在“火耕水耨 ”阶段。由于人
口稀少 ,经济发展水平在西汉时期极其缓慢。西楚农业是该
区域主要产业 ,“好农而重民。⋯⋯宛、陈亦然 ,加以商贾 ”,
该区保持着生漆与纺织的生产传统。


















治和经济政策 ,加强中央集权制 ,改无为为有为 ,政府积极干




在政治上加强中央集权 ,思想上放弃黄老之学 ,“罢黜百家 ,
独尊儒术 ”,经济上“重农抑商 ”,打击工商业等一系列政策 ,
大大加强了国家对政治和经济的控制。
首先 ,将利润最大的盐、铁、铸币三大行业由私营收归政
府 ,由国家垄断经营。《汉书 ·食货志 》记载 :“大农上盐铁
丞孔仅、咸阳言 :‘山海 ,天地之臧 ,宜属少府 ,陛下弗私 ,以
属大农佐赋。愿募民自给费 ,因官器作鬻盐 ,官与牢盆。浮
食奇民欲擅斡山海之货 ,以致富羡 ,役利细民。其沮事之议 ,
不可胜听。敢私铸铁器煮盐者 ,釱左趾 ,没入其器物。郡不
出铁者 ,置小铁官 ,使属在所县。’使仅、咸阳乘传举行天下
盐铁 ,作官府。”从而达到“制其有余 ,调其不足 ,禁溢羡 ,厄
利涂 ,然后百姓可家给人足也 ”µζ 。政府做这样的调节工作 ,
“有益于国 ,无害于人 ”µ{ 。西汉的盐铁官营政策 ,将原来由
私人工商业者独占的利润收归国家财政 ,起到了减少这一阶
层特别是大工商业者的收入的作用 ,裁抑了兼并 ,即《盐铁
论 ·轻重 》所说的“以排富商大贾 ”。
其次 ,均输平准政策。汉武帝为了防止商人利用地区、






之 ,贱则买之。如此 ,富商大贾亡所牟大利 ,则反本 ,而万物
不得腾跃。故抑天下之物 ,名曰‘平准 ’。”µ|均输则在各州郡
设均输官 ,管理各地货物运输 ,使各地货物“相灌输 ”,“相给
运 ”,两者结合 ,为了“抑天下之物 ”,“平其所在时价 ”,使“县
官不失实 ,商贾无所贸利 ”µ} 。在一定程度上限制了商人玩
弄价格投机倒把的活动 ,尤其是打击了投机商和垄断性经纪
商操纵市场的不法行为。“县官设衡立准 ,人从所欲 ,虽使
五尺童子适市 ,莫之能欺 ”µ∼ ,“如此 ,富商大贾无所牟大
利 ”νυ 。
第三 ,算缗告缗政策。《汉书 ·食货志 》记载 :“异时 ,算
轺车贾人之缗钱皆有差小 ,请算如故。诸贾人末作贳贷卖







地“田大县数百顷 ,小县百余顷 ”,取平均值每县三百顷计 ,
汉元帝时全国 103郡国领县、邑、道、侯国 1578个 ,则豪民兼





第四 ,禁止商人“名田 ”政策。汉武帝规定 :“贾人有市
籍者 ,及其家属 ,皆无得籍名田 ,以便农。敢犯令 ,没入田
僮。”νξ但范围只及于有“市籍者 ”,无“市籍 ”的经商者尚不
在其内。对现有土地 ,找一个罪名予以没收。如商人身为地













②马彪 1秦汉豪族社会研究 [M ]1中国书店 , 2002: 81
③薛英群 1居延汉简通论 [M ] 1兰州 :甘肃教育出版社 , 1991:
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νϖ张守节 1史记正义 [M ]1北京 :北京大学出版社 , 1985: 1561
νω《后汉书·郡国志》据汉平帝元始二年 (公元 182年 )定垦田
估计为 8, 270, 536顷 ,户为 12, 233, 000,每户平均占田 67. 6亩强。
又根据《通考 10·户口 1》以元始、永兴、延光、建康、永嘉、本初等六
年的户口与垦田 ,计算出平均每户占田 72. 05亩 ,比单是元始二年每
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